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У  монографії  досліджується  специфіка  конструювання  дискур-
су  старіння  у  драматургії  США  за  допомогою  інструментарію  літературо-
знавчої  геронтології.  У  фокусі  розвідки  –  розгляд  літературознавчої 
геронтології  як  сучасної  міждисциплінарної  галузі  та  імплементація  її  на-
працювань  у  поле  української  науки  про  літературу.  Розглянуто  проблемно-
семантичні  та  поетикальні  аспекти  вікової  динаміки  старіння  у  текстах  аме-
риканських  драматургів  із  залученням  типологічних  паралелей  із  творами 
інших  національних  літератур.  Висвітлені,  зокрема,  моделі  міжпоколіннєвих 
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недосконалість  перекладу  здобутків  однієї  наукової  галузі  мета-
мовою іншої, однак їхньою безперечною перевагою є можливість 
розв’язання  раніше  неосяжних  практичних  завдань:  «Вирішення 














никові  можливість  виходити  за  межі  окремої  дисципліни,  «про-
те  її  мета  залишається  в  рамках міждисциплінарного  досліджен-
ня і полягає в перенесенні методів з однієї дисципліни в іншу» [25, 
с. 279].
Одним  із  таких  проектів  стає  літературознавча  геронтологія, 



















бернеґґ,  Х. Цайліх,  С. Фалкус,  Д. Гремсхеммер-Хол),  переважно 
дотримуються  визначення  американської  колеги,  конкретизуючи 
та доповнюючи його на матеріалі окремих художніх творів  [353; 
374; 335; 454; 280; 298]. Деякі дослідники (Т. Фолкнер, М. Гуллетт, 
Х. Смолл,  А. Волман,  С. Еделстайн)  надають  перевагу  ширшому 
поняттю «дослідження віку» (age studies) для цілей аналізу репре-
зентацій дорослішання різних вікових категорій, у тому числі і мо-
лодих персонажів,  тоді  як  інші  (Б. Ваксман, К. Вудворт, М. Хеп-
ворт, М. Фезерстоун, Т. Коул, Дж. Кінг)  зосереджуються здебіль-
шого  на  вивченні  дискурсу  старіння  літніх  представників  персо-
нажної сфери художніх творів.







тецтво»  [242],  та  «медсестринство»  [383].  Попри  оригінальність 
цих наукових праць, вони мають спільні точки дотику, які форму-
ють вектор розвитку ЛГ. Так, в основу досліджень старіння у дис-
ертаціях Дж. М. Фіоре, С. Чіверс, М. Кларк, Є. Стонсікайте покла-
дена феміністична перспектива [287; 254; 255; 416]; вивчення зо-
бражень старіння та третього віку у працях А. Елмінді, Е. Грейсона 
